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7. André DANIELS  
Werd reeds eerder uitvoerig behandeld in "De Plate", januari 1977. 
Enkele aanvullingen : 
- Ombouw van het huis "ALBION" (hoek Kapucijnenstraat/Groentemarkt), 
in uitgesproken art-décostijl (toestand vóór ombouw zie : Vanal-
derweireldt nr. 60). 
(Volgens een van mijn zegslui werd onder dit gebouw tijdens 
de werken lijken uit de tijd van het Beleg 1601-1604 aangetroffen. 
- Het hotel "LIDO", hoek L. Spilliaertstraat/Van Iseghemlaan. 
- In 1924 presenteerde hij een reeks urbanisatieplannen voor de 
stad (zie : De Zeewacht, 13 dec 1924, 27 dec 1924). Ze voorzagen 
het doortrekken van de Leopoldlaan, door het Leopoldpark tot aan 
het Maria-Hendrikapark. Dit impliceerde het verplaatsen van 
de Gasfabriek (waar nu het Gerechtshof staat), de spoorweg, het 
opvullen van het derde dok én het opofferen van het oostelijke 
gedeelte van het Stadspark. 
Besproken in de Gemeenteraad van 23 dec 1924, stuitte het plan 
op een ongunstig onthaal wegens de hoge kosten en vooral het 
vernielen van het park. 
Inmiddels zijn al deze punten reeds lang werkelijkheid.... 
DANIELS woonde in de Square Clémintine, 58. 
8. Alfred DANNEEL  
° Oostende, 15 mei 1893, + Den Haan, 16 januari 1952. 
Gehuwd met Geno LAMS. Oudstrijder 14-18. 
Woonde Léon Spilliaertstraat 45. 
Realisaties : Christinastraat 133 
Moerasstraat 6 
Oude Molenstraat, 32 
Poststraat, 17 (gesloopt in januari 1978) 
Madridstraat (voorheen Corman) heel interessant om-
wille van de "golvende" conceptie van de voorgevel. 
9. Antoine DANNEEL  
Woonde en werkte ca. 1927 Van Iseghemlaan, 141. 
Verdere gegevens ontbreken. 
10. J. DEBRUYCKER  
Modernistisch architect uit het Interbellum. 
Woonde en werkte te Roeselare. 
Realisatie : Elisabethlaan, het huis van Dr. Depuydt (Huis "Ooievaar) 
in 1987 omgebouwd tot een tweewoonst. 
Werd vroeger uitgebreid behandeld in ons tijdschrift : cf. Marc 
DUBOIS, Woning Dokter Depuydt, "Ooievaar. Elisabethlaan, in De 
Plate, 80/99-103. 
11. DEFOOR N.N... 
Verdere gegevens ontbreken. 
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12. Theo DE LEE 
Enkele realisaties : 
- Meisjesschool Sint-Vincentius (Cirkelstraat). 
- Sint-Pietersschool, Ooststraat, met een opvallende gevel in 
de geest van de Nieuwe Zakelijkheid, versierd met een sober 
beeld van de H. Petrus (beeldhouwer wellicht Jan MAES of Daniel 
DEVRIENDT). 
- Langestraat 83, vernieuwing van de gevel Klooster Zusters van 
Liefde (origineel een 18-eeuwse façade). 
- Tehuis Marie d'Hemptinne (Langestraat, 87). 
- "EL MAR", voorheen Paster Pypeschool, SS Petrus en Paulusplein. 
Samen met VIERIN. 
- Louisastraat, 4. 
- Rustoord Emilie Jean, Kapucijnenstraat, 5 (gevel en veranderingen). 
- Romestraat, 55. 
- Prins Boudewijnstraat, 12. 
- Jules Peurquaetstraat, 50. 
13. DEMULDER N.N.... 
Verder gegevens ontbreken. 
Realisaties : Londenstraat, 10. 
Edouard Moreauxlaan, 11. 
14. Oscar-Silvère DEREERE 
o Oostende, 12 februari 1885, + Oostende, 22 mei 1952. 
Gehuwd met Alice VAN DEN BROUCKE. Lid Kerkraad Parochie Sint-Jozef. 
Woonde Brusselstraat, 7; in 1927 : Koningstraat, 64. 
Hij was een telg uit een gekende aannemersfamilie te Oostende : 
Auguste en Georges-Armand DEREERE (° Oostende, 08.08.1886) waren 
aannemers. 
Realisaties : Hendrik Serruyslaan, nr... (gesloopt najaar 1976; in 
de rij tussen Jozef II straat en Euphr. Beernaert-
straat. 
Tarwestraat, 13. 
15. Edouard DE VLIEGER 
o Oostende, 12 september 1888. 
Gehuwd met Lydie RAU. 
Woonde Koninginnelaan, 18. 
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